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Madrid, de octubre de 1940.
EL MINISTERIO DE MARINA
LEYES
Z..)* U MARIO
Jey de 27 de septiembre de 1940, por la que pe restable
ce en Zaragoza la Academia General Militar.—Pági




estinos.—Orden de O de octubre de 19.10 destinando a
la Estación de Submarinos de' Cartagena al Oficial
tercero del Cuerpo de Auxiliares de. Electricidad y
Torpedos D. Miguel Mata Fernández.—Página 1.531.
iluariones.—Orden de 9 de octubre de 1940 dispOnlen
do quede en la situación de "disponible forzoso" el
Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Electrici
dad y Torpedos D. Juan Moya García.—Página 1.531.
tra de 9 (le octubre de 1940 disponiendo quede en la
situación de "disponible forzoso" el tercer Maquinis
ta D. Eulogio Larias Gómez.—Página 1.531.
ira de 9 de octubre (le 1940 disponiendo quede en la
.situación de "disponible forzoso" el tercer Maquinis
ta D. Juan J. Ibáñez Quintana.—Página 1.531.
nRtaneias.—Orden de 9 de .octubre de 1940 desestiman
do instancia de ascenso del Cabo provisional de Mari
nería José García Viqueira.—Página 1.531.
tra de 9 de octubre de 1.940 desestimando instancia de
ascenso del Cabo segundo Artillero Gonzalo García
Dtero.—Página 1.531.
)tra (le O (le octubre (le 1910 desestimando Instancia de
ascenso del Cabo Apuntador de Artillería Juan Jaime
Moreno.--Página 1.531.
otra de 9 de octubre de 1940 desestimando instancin de
ascenso del Cabo segundo Electricista Francisco
chez Guerrero.—Pág,ina 1.531.
gratuitas.—Orden de 11 de octubre de 1940 con
cediendo plaza (le gracia. a (Mili. María (lel Rosario,
don Ramón, (tolla Ana, doila María del Sagrario, doila
María del Pilar y D. Ildefonso de Vierna Pita. Pá
gina 1.531.
)tra de 11. (le octubre (le 19.10 concediendo plaza de gra
(ia a D. .i(", y 1). Miguel (le Guadalra jara Dodero.
Páginas 1.531 y 1.532.
RectifIcaciones. Orden de 11 de octubre de 1940 recti
ficando la Orden ministerial de 29 de julio último, que
afecta al tercer Mecánico D. Francisco Rodriguez ‘1,4an
martín. Página 1.532.
SERVICIO DE INFANTERLA DE MARINA
Continuación en, el servicio.—Orden de 9 de octubre 9e
1940 disponiendo la continuación en el servicio _O&
Músico de Heginula clase de Infantería de Marina 'don
,
llariolomé Roca Feliú. Página 1.532.
SERVICIO DE MAQUINAS
Destinos.—Or•en de 10 de octubre de 1940 destinando
al Comandante Maquinista D. Bartolomé Tous Itotger
y otros.—Página 1.532.
Retiros.—Onlen (le 9 (le octubre de 1940 disponiendo
pase a la situación de "retirado" el Teniente Ooronei
Maquinista D. José de- la Vega Morales.----Pág. 1.532.
Otra de 9 de octubre de 1940 disponiendo pase* a la si
tuación de "retirado" el Comandante Maquinista. don
Emilio Gómez Uriarte. Página 1.532.
SERVICIO DE SANIDAD
Iustancias.—Orden (le 9 de octubre de 1940 desestiman
do Instancia (l( I). Enrique Delgado Machucas—Pá
gina 1.532.
INSTITUTO OMANOGRAFICO
/:ccus.—orden (le 11 (le ()(1ubre de 1940 nombrando Re
( :Iri) del Instituto Espliiol de Oceanografía a I). M
eamor Menéndez García.—Página 1.532.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJ
Orden de 7 de octubre de 1940, por la que se aprueba la
constitución del Consejo General del Montepío Marí
1 lino Nacional. Página 1.533.
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D.n-Y-1ns
Para que en el futuro responda el Ejército a la misión esencial que le incumbe, en orden a la más
xertera utilización de sus elementos humanos y materiales, necesita atender con singular cuidado el re
clutamiento y formación del cuadro de Oficiales.
En nuestra Patria, la guerra que hubimos de sostener para recobrar la gloriosa tradición de nuestro
destino colectivo y los vitales fundamentos de nuestra independencia nacional, impuso urgentemente nu
trir lus cuadros de la Oficialidad mereed a los espontáneos ofrecimientos de la juventud, que, rápidamen
te preparada para el ejercicio de su empleo, dió tales pruebas de abnegación y de ejemplar desprendi
miento de la vida, que es justo reintegrarles definitivamente a la noble profesión de la Armas, comple
tando su formación profesional.
Cumplido este deber, se puede ya, en términos definitivos, fijar las reglas que normalicen el reclu
tamiento de la Oficialidad, recogiendo el fruto de nuestra propia experiencia. En ella se destaca esencial
mente la antigua Academia General Militar, de rancio abolengo español, y nue con indiscutible acierto,•
renacida en mil novecientos veintisiete, disuelta más tarde por el sectarismo republicano, dió al Ejercito
un magnífico plantel de Oficiales, aptos y entusiastas de su profesión, que en la pasada guerra sostuvie
ron ejemplarmente el alto renombre de su procedencia. Centro docente aquél que mereció ser estimado
por técnicos extranjeros como modelo de organización en la preparación moral y técnica de la Ofi
cialidad.
Y ahora, restablecida la normalidad y con visión del futuro, el Gobierno, apreciando aquellas ense
ñanzas del pasado, estima un deber recoger sus aciertos, restaurando aquel Centro Militar para lograr Li
unidad de procedencia de indiscutibles ventajas al vivir un mismo ambiente de generosa camaradería y
.fraternal estimación, nn idéntico pensar y sentir, que lleve a los corazones de la juventud militar la emo
tividad de un compañerismo efectivo y fecundo que rebase los estrechos límites de lo personal y par
ticular para alcanzar los más altos destinos de la gran colectividad militar.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército, •
DISPONGO
Artículo primero.—Se restablece en Zaragoza, a base de la actual Academia de En fantería allí exis
tante, la Academia General Militar.
Artículo segundo.—Tendrá por finalidad educar, instruir y preparar moralmente a los futuros Ofi
ciales del Ej.ército, para inculcarles las virtudes militares que exige el cumplimiento del deber, el patrio
tismo, la disciplina y el compañerismo, base principal de una fuerte y estrecha colaboración, al propio
tiempo que se les proporciona los conocimientos generales precisos para la profesión militar en orden
a la Organización, armamento, material e intervención en el combate de las diversas Armas y Cuerpos.
Artículo tercero.—El ingreso en la Academia será por concurso-oposición entre los Suboficiales pro
fesionales y de Complemento, clases de tropa y los paisanos que lo soliciten y reúnan las condiciones
siguientes:
to Paisanos: Ser español, soltero o viudo sin hijos, sin defecto físico y buen concepto moral, estan
do en posesión del título die Bachiller, la educación premilitar y la edad mínima de decisiete años y má
xima de veintiuno, cuniplidos en el de la convocatoria.
h) Suboficiales profesionales, aptos física y moralmente y de edad máxima de treinta años cumipli
(los en el de la convocatoria.
c) Suboficiales de Complemento y clases de tropa profesionales con aptitud física y buen concepto
moral, mar en posesión del título de Bachiller y un año de servicio en filas, como mínimo, y edad má
xima de veinticinco años en el de la convocatoria.
d) Para los hijos de Laureados de San Fernando y los huérfanos de militar o marino profesionales
muertos, en campaña o de sus resultas, se mantendrán los beneficios que para las convocatorias norma
les establecen las dispesiciones vigentes, y que se hacen extensivos a los huérfanos de militares y'ma
rinos asesinados en zona roja sin menoscabo del honor militar, debiendo reunir condiciones morales y
físicas, tener el título de Bachiller, la educación premilitar y la edad máxima de veinticinco años cum
plidos en el de la convocatoria.
Artículo cuarto.—El examen del concurso-oposición se hará en una sola convocatoria, sin que ten
gan validez de una para las siguientes los ejercicios aprobados.
Los aspirantes comprendidos en los cuatro apartados del artículo anterior se someterán en el con
curso a las pruebas siguientes:
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Primera.—Reconocimiento facultativo y examen de aptitu'd física.
Segunda.--Demostración de suficiencia en un ejercicio de Geografía e Historia de España que re
vele al mismo tiempo el dominio del Análisis gramatical.
Tercera,.—Demostración de suficiencia en Dibujo panorámico,
Cuarta.—Ejercicio práctico de Análisis matemático.
Quinta.—Ejercicio práctico de Geometría y Trigonometría rectilínea.
Sexta.—Examen de idiomas, a elegir entre el alemán, árabe, italiano, portugués, francés o inglés.
Los tres primeros ejercicios sólo serán objeto de las calificaciones de "admitido" o "eliminado". Los
emir() últimos se conceptuarán mediante coeficientes que oportunamente serán fijados.
Artículo quinto.--Las convocatorias serán anuales, normalmente, y la primera se organizará para
comenzar los exámenes el prime'ro de junio de mil novecientos cuarenta y dos. Al anunciarse la convo
catoria se señalarán el número de plazas a proveer en el Ejército, y dentro del mismo, las correspondien
tes a cada Arma o Cuerpo, debiendo los aspirantes especificar, en la solicitud de ingreso: los pertenecien
t(s a los grupos a) y d), el Arma o Cuerpo a que deseen pertenecer, y los comprendidos en los 17) y c)
sólo podrán solicitar ingreso en las Armas o Cuerpos de su procedencia, en la inteligencia de que no ha
brá ampliación de plazas, y de que en los exámenes sólo se clasificarán como admitidos, según un orden
de mayor a menor conceptuación, los necesarios para cubrir las plazas anunciadas, descontando las que
correspondan al Cuerpo de Suboficiales profesionales que sean admitidos después de aprobar el examen
de suficiencia. Los del grupo d) no cubrirán plaza, y el examen será igualmente de suficiencia. Los Sub
oficiales (idl grupo b) pertenecientes a la Marina o al Aire tendrán que solicitar, antes del examen de
suficiencia, el Arma o Cuerpo a que desean pertenecer.
Por el Ministerio del Ejército (Dirección General de Enseñanza), con anticipación mínima de un
año a la fecha de la primera convocatoria, se redactarán los programas do tallados de los ejercicios ob
jeto del examen de ingreso. El mismo Ministerio fijará, seis meses antes de dicha fecha, el número de
plazas que hayan de cubrirse.
Artículo sexto.—Los exámenes (le ingreso en la Academia General Militar vendrán lugar en la resi
dencia de la misma, constituyéndose los Tribunales examinadores con personal del Profesorado del in
dicado Centro.
Artículo séptimo.—Será Director (le la Academia General Militar un General de Brigada, y Jefes
de l"?.,studios y dd Servicio interior, (los Coroneles, pertenecientes a cualquiera de las Armas combatientes.
Los primeros profesores, profesores y auxiliares serán, respectivamente, Tenientes Coroneles, Co
mandantes y Capitanes, en las tres categorías de las diferentes Armas y Cuerpos.
Para el Servicio interior formará parte de la Academia, sin carácter de Profesorado, el personal de
Jefes, Oficiales y asimilados que se juzgue necesario.
Artículo octavo.—El General Director y los Coroneles Jefes de Estudios y del- Servicio interior se
designarán por elección del Ministro.
Los primeros profesores, profesores, auxiliares y el resto del personal de la plantilla de la Aca
demia se destinarán por concurso dr mériios, mediante anuncio de la función docente o cargo adminis
trativo que hayan (le desempeñar, distribuidos en la proporcionalidad de Armas y Cuerpos que fije la
citada plantilla.
Todo el personal de plantilla de la Academia General Militar será considerado como formando par
te de Cuerpos armados, teniendo el Director, Jefes de Estudios y del Servicio interior, profesores y
auxiliares, derecho a los beneficios que la vigente legislación concede a los profesores de los Centros de
enseñanza e instrucción.
Artículo noveno.—Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley se redactará por
el Ministerio del Ejército una disposición, que comprenderá:
•
a) La plantilla total, por Armas y Cuerpos, de los Jefes, Oficiales, tropa y ganado de la Academia.
b) Las asignaturas que integran el plan de enseñanza, nitétodo de ésta y ejercicios y prácticas de
la misma.
c) Un estado del armamento, material y efectos que se calculen necesarios para cada cien alumnos.
(1) El Reglamento del régimen interior y de uniformidad de la Academia.
Artículo décimo.—La ensefíanza, ejercicios y prácticas de la Academia se distribuirán en tres cur
sos de seis meses de duración cada uno, orientándolos en todo momento a la formación moral y militardel alnilaio, a su fortallecimiento físico, 41diestra111iento en el manejo de las arm4is y empleo del material
y a prepararle para recibir con fruto las más amplias y complejas enseñanzas que recogerá en las Aca
demias Especiales.
Artículo undécimo. --I,a permanencia de los Caballeros Cadetes en la Academia General Militar será
de forzoso) internado (1(.1 más clásico ro'inien
Página 1,520.
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Artículo duodécimo. Aprobado el terror riircn lile rn115111/.1-n,z '
_ _ vvy avw %.,%4•1-/S.‘41,..1 kJ,3 Cadetes se incorporarán a las respectivas Academias y Escuelas Especiales del Ejército :para cursar los correspondientes planes du estudios.Artículo décimotercero.—Las actuales Academias de Transformación, como han de recuperar su carácter de Especiales para recibir a los Cadetes procedentes de la General, se encontrarán organizadas alos fines de ampliar los conocimientos militares y educar e instruir a los futuros Oficiales en lo peculiarde cada Arma, especializándoseles en aquellas disciplinas particulares que los hagan capaces de des
empeñar los mandos de Unidades inferiores hasta Compañía o similar, y ser aptos, por sus conocimien
tos militares, para continuar la enseñanza graduada, a fin de alcanzar los empleos superiores.Artículo décimocuarto.—Con la anticipación oportuna se procederá por el Ministro a fijar los pla
nes de estudios, teóricos y prácticos, a que habrán de someterse los Caballeros Cadetes en las Academias
Especiales, teniendo en cuenta que su duración en éstas será de dos alios.
Artículo décimoquinto.—Al aprobar el primer año de las Academias Especiales, los Caballeros Ca
detes serán promovidos a Caballeros Alféreces Cadetes por el orden de nota media alcanzada en dichas
Academias y la General Militar.
La estancia en las Academias Especiales será de internado forzoso.
Terminados con aprovechamiento los estudios en estas Academias Especiales, volverán a la General
Militar, en la que seguirán, durante seis meses, el curso final de su carrera para estudiar y practicar el
empleo combinado de las pequeñas Unidades de las distintas Armas y Servicios en el Combate.
Al finalizar este curso serán promovidos los Caballeros Alféreces Cadetes al empleo de Teniente por
el orden de nota media alcanzada en las Academias Especiales y en la General Militar.
Artículo décimosexto.—La Academia General Militar se encontrará en condiciones de recibir, cuan
do se determine, a los alumnos del Aire en el primer año de su enseñanza.
Artículo décimoséptimo.—La Academia General Militar dependerá directamente, en sus cometidos
técnico y administrativo, del Ministerio del 1-4:jército (Dirección General de Ensefianza), el cima] dictará
cuantas disposiciones se estimen necesarias para el desarrollo de esta Ley en la parte que afecta a di
cha Academia, y habilitará los créditos necesarios para su funcionamiento.
Artículo adicional.—En lo sucesivo se reservará el veinticinco por ciento de las plazas en la Academia General a los Oficiales Provisionales y de Complemento que en la pasada campana hayan prestado
servicios en el frente durante un período mínimo de seis meses, tengan el título de Bachiller, favora
bles aptitudes físicas y morales y edad máxima de treinta años en el de la convocatoria.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a veintisiete de septiembre de mil novecien
tos cuarenta.
(Del.B. O. del Estado núm. 286, pág. 7.056.)
FRANCISCO FRANCO




DesIinos.—Se dispone que el Oficial tercero (lel
uerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos
D. Miguel Mata FernÍmdez, cese de prestar sus ser
vicios en la Central Eléctrica del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado a
la Estación de Submarinos de Cartagena.
Madrid, 9 de octubre de 1940.
MORENO
,Situaciones.—Se dispone que el Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de lilectricida(1 y Torpedos
1). Juan Moya García, quede en situación de "dis
ponible forzoso" en el Departamento Marítimo de
Cartagena.
l\htdrid, 9 de octubre de 1940.
MORENO
Se dispone que el tercer Maquinista -1)..Eulo
gio Larias Gómez, quede en situación de "disponible
foizoso" en. el Departamento Marítimo de • Cádiz.
Madrid, 9 de octubre de 1940.
MORENO
Se dispone que el tercer Maquinista D. Juan
J. Ibáfiez Quintana quede en situación de "dispo
nible forzoso" en el Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madi 1, de octubre de 1940.
MORENO
Instancias. Se desestima instancia promovida por
el Cabo provisional de Marinería José García Vi
(inrira, en súplica de su ascenso al empleo inmediato,
por carecer de derecho a ello, confirmandosele en la
clase de Cabo segundo de Maniobra en la que se le
asigna la antigüedad de T.° de septiembre de 1939,
con arreglo a lo dispuesto en el punto tercero de la
Orden ministerial de 30 de julio último (D. O. nú
mero 184).
Madrid, 9 de octubre de 1940.
MO.R EN( )
Se desestima instancia promovida por el Cala
segundo Artillero Gonzalo García Otero, en súplica
de su ascenso al empleo inmediato, por carecer de
Página 1.531.
dcrecho a ello, confirmándosele en su actual clase,
,1 la que se le reconoce la antigüedad de 1.° de sep
tiembre de 1939, como comprendido en el punto
cero de la Orden ministerial de 30 de julio úl
t mu (D. 0. núm. 184).
Madrid, 9 de octubre de 1940.
MORENO
iLstancias.—Se desestima instancia promovida por
el Cabo Apuntador de Artillería Juan Jaime Moreno,
(11 súplica de su ascenso al empleo inmediato, por ca
recer de derecho a ello, reconociéndosele en su actual
clase de Cabo segundo Artillero la antigüedad de
.1.0 de septiembre de 1939, como comprendido en el
punto tercero de la Orden ministerial de 30 de ju
l'o íntimo (D. O. núm. 184); debiendo expedirsele
pur la Autoridad correspondiente el oportuno Nom
amiento.
Madrid, 9 de octubre de 1940.
MORENO
-- Se desestima instancia promovida por el Cabo
:,egundo Electricista Francisco Sánchez Guerrero, en
;típlica de su ascenso al empleo inmediato, por care
cer de derecho a ello, confirmándosele en su actual
clase, en la que se le reconoce la antigüedad de 1." de
',yptiembre de 1939, como comprendido en el punto
tercero de la Orden ministerial de 30 de julio últi
mo (D. O. m'un. 184).
Madrid, 9 de octubre de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por el Capitán de Navío D. Luis de Viena y
Belando, padre del que fué Alférez Piloto del Arma
de Aviación 1). Alfonso de Vierna Pita, muerto a
consecuencia de heridas recibidas en accidente de
Aviación el día 28 de octubre de 1938, y en cuya
instancia solicita plaza de gracia para sus hijos dofia
María del Rosario, D. Ramón, dofia Ana, doña Ma
ría del Sagrario, dofia Maria del Pilar y D. Ildefon
so de Vierna Pita, Su Excelencia el Jefe del Estado
ha tenido a bien acceder a lo interesado por consi
ilerarlos comprendidos en el punto primero de la Or
den de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, II de octubre de 1940
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por dofia
Antonia Dodero Oramas, esposa del que fué Capi
thii de Infantería D. Rafael de Guadalfajara Castro,
asesinado por los marxistas en Paracuellos del ja
rama el día 8 de noviembre de T936, y en cuya ins
tancia solicita plaza de ..r,racia para sus hijos D. José
y D. 1Viiiie1 de Guadal fajara Dodero, Su Excelencia
el Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo inte
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miado por conwiderarlos comprendidos en el pun
to primero de 14 Orden de 8 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 59),
Madrid, u de octubre de 1940.
MORENO
Rectificaciones. [Padecido error material de copia
en las cuartillas originales de la Orden ministerial
de 29 de julio de 1910, inserta cn el DI.A1110 OFICIAL
número 184, pág. 1.215 y 1.216, debe entenderse
rectificada en el sentido de que el tercer Mecánico
reseñado en i 1.‘' lugar en la primera relación que
publica dicha disposición es D. Francisco Rodríguez
Sanmartín y no D. Francisco García Sanmartín,
como en la misma figura.
Madrid, í i de octubre de T940.
ri
*11,10IZENO
Servicio de Infantería de Marina
Continuación en el S rvicío.--Como resolución a
expediente instruido al efecto, se dispone que el IVH
sico de segunda clase de Infantería de Marina, pro
cedente de la Banda de Música de la Escuadra, don
Bartolomé Roca Feliú, cese de percibir los benefi
cios de la quinta campaña de enganche, a parttir del
de septiembre último en que por Orden de esa fe
cha (D. O. núm. 229) se le concedió el pase a dicho
Cuerpo, debiendo reintegrar la parte proporcional
(k prima y vestuario correspondiente a un ario, un
mes y seiq días no devengados, al no reconocérsele,
de abono, el tiempo que estuvo ausente de la Zona
Nacional.




Destinos.—Se dispone que los Jefes y Oficial Ma
quinistas que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno se indican:
Comandante Ti Bartolomé Tous Rotger. je ic
de Máquinas del buque-escuela Juan Sebastián (I
Elcano.
Comandante D. Francisco Caos Altamirano.-
Jefe de Máquinas del destructor Churruca.
Capitán D. Manuel Fajardo Blanco.—Jefe de
quinas del• destructor Almirante Valdés.-
Madrid, TO de octubre de 194o.
MOREN()
Retiros. Por cumplir la edad reglamentaria el
día 16 del corriente ilies el Teniente Coronel Ma
quinista D. José de la Vega Morales, se dispone que
en la indicada fecha cese en la situación de "reser
va" y pase a la de "retirado" con el haber pasivo
que se le clasifique.
Madrid, 9 de octubre de 1940.
MOREN()
— Por cuiliplir la edad reglamentaria el día To del
-corriente mes cl Comandante Maquinista D. Emilio
Gómez Uriarte, se dispone que en 1:1 indicada fecha
cese en la situación de "reserva" y pase a la de "re
tirado" con -el haber pasivo que se le clasifique.





Instancias.—De acuerdo con lo informado por la
Asesoría General del Ministerio, se desestima ins
tancia promovida por D. Enrique Delgado Machuca,
en solicitud de que le sean aplicables los beneficios
de la Ley de T21 de julio último (D. O. núm. 167,
págs. 1.078-79).
Madrid, 9 de octubre de 1940.
MORENO
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Becas.—Corno continuación a las Ordenes minis
teriales de 12 de julio y 23 de septiembre del año
en curso (DD. OO. núrns. f66 y 2125), este Minis
terio, de con formidad con lo propuesto por la Direc
ción' del Instituto Esixffiol de Oceanografía, ha dis
puesto que se amplíe el número de becarios de di
cho Instituto en una plaza míts para la Sección de
Oceanografía, nombrando para la misma al concur
sante D. Nicanor Menéndez García, que percibirá
la retribución correspondiente con cargo a los crédi
tos consignados en el Capítulo Artículo r.°, Gru
po 5.0 del vigente Presupuesto de este Ministerio
Inra plazas actualmente vacantes.
Mndrid, 1T de octubre de 1940.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
11mo. Sr.: Efectuadas por las entidades corres
pondientes la designación de las personas que han
de integrar el Consejo General del Montepío Marí
timo Nacional, a tenor de lo dispuesto en su vigente
1Zeg1amento, aprobado por Decreto de 26 de marzo
de 1934,
Este Ministerio ha tenido a bien:
T.° Aprobar la constitución del Consejo General
(1( dicho Montepío, que queda formado del siguien
te modo:
Presidente: Ilmo. Sr. D. Fernando Camacho Ba
rios, Director General de Previsi(m.
Vocales propietarios: Excmo. Sr. D. Pascual Díez
de Rivera, Marqués de Valterra, por el Instituto
Social de la Marina.
Don José.María Zumalacárregui Prat y D. Augus
to Bacariza Varela, por el Instituto Nacional de
Previsión.
Don Fernando Canals Alvarez y D. Jesús García
Castillo, por Empresas Navieras con Montepío.
Don José Benages y D. José María Gamoneda,
por Empresas Navieras sin Montepío.
Don Daniel Arana Eiguren, por Capitanes Na
vales.
Don José María Rafols y Marxach, por Maqui
nistas Navales.
Don José Antonio Lareo Ventureira, por Patro
nos, Fogoneros, Habilitados, etc.; y
Don Manuel García García, por Fogoneros, Ma
rineros, MOZOS, etc.
Vocales suplentes: D. Manuel Arizmendi y 'Ruiz
de Velasco, por el Instituto Social de la Marina.
Don José Alvarez Ude y D. Francisco ¡pina,
por el Instituto Nacional de Previsión.
Don Francisco Fraigero González y 1). Francis
co Castillo Carmona, por Empresas Navieras con
Montepío.
Don Ramiro Alonso Castrillo y D. Manuel Se
liante, por I'mpresas Navieras sin Montepío.
Don V Hoyo Lafita Andraca, por Capitanes Na
vales.
Don ig-nacio Zuaco, por Maquinistas Navales.
Don Apolillar Salgueiro Montenegro, por Patro
nos, Fogoneros, etc.
Don Antonio Villero García, por Fogoneros, Wt
lineros, etc.
2." Reiterar a la nueva Junta de Gobierno la
()rden encomendada a su Presidente con fecha TO
de abril pr(')xinio pasado para que proceda al inme
diato estudio del Reglamento orgánico Monle
pío, que debe quedar reformado con toda urgencia,de ¿tcuer'do con las necesidades del momento, v
l'ionizar sus prescripciones con la legislación vigen
te en materia de seguros sociales.
kladrid, 7 de octubre de 1940.
BENJUMEA BURIN
Ilustrísimo señor Director General de Previsión.
(Del B. O. (lel Estado m'un. 286, pág. 7.067.)
ANUNCIOS OFICIALES
Necesitando adquirir el Mnisterio de Marina para
los despachos del mismo, visillos y cortinas, así como
las barras para ellas, se admitirán ofertas para su
uninistro, en pública concurrencia, el día 22 del ac
tual de once a once y media de su mañana, en el
Negociado de Adquisiciones de la Jefatura de los
Servicios de Intendencia del Ministerio.
En el citado Negociado estarán de manifiesto los
pliegos de condiciones todos los días laborables de
diez a doce de la mañana.
Los anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 12 de octubre de 1940.—El Jefe del Ne
gociado de Adquisiciones, Pedro García de Leáni:.
Necesitando adquirir el Ministerio de Marina re
lojes de pared y mesa para los despachos del mismo,
se admitirán ofertas, en pública concurrencia, el día
1.9 del actual de once a once y media de su mañana,
en el Negociado de Adquisiciones de la jefatura de
Servicios de Intendencia del Ministerio.
En el citado Negociado estarán de manifiesto los
pliegos de condiciones todos los días laborables de
diez a doce de la mañana.
Los anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 12 de octubre de 1940.—El Jefe del Ne
gociado de Adquisiciones, Pedro García de Leániz.
Necesitando adquirir el Ministerio de Marina mo
biliario, relojes, ll'unparas, alfombras y escribanías
para once despachos del mismo, se admitirán ofer
tas para su suministro, en piíblica concurrencia, el(lía 2V1 del actual de diez a diez y media de su ma
nana, en el Negociado de Adquisiciones de la jefa
tura de Servicios de Intendencia del Ministerio.
En el citado Negociado estarán de manifiesto los
pliegos de condiciones todos los días laborables de
diez a doce de la mañana.
Los anuncios serán de cuenta del 1 ;
Maclrid, 12 de octubre de Pi lo.—E1 jufe Ne
gociado de Adquisiciones, Pedro García de /
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